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В 1964 году Хенчель описал минерал, сложный оксид кальция и 
алюминия, который был найден вблизи города Майен в Германии и 
поэтому получил название майенит. Оказалось, что этот материал 
достаточно подробно изучался при получении цемента и имел название 
С12А7, что в рамках принятой классификации означает формулу 
12CaO·7Al2O3 (Ca12Al14O33).В структуре соединения Ca12Al14O33, есть 
три структурных типа кислорода. Кислород который находится в 
каркасе в двух неэквивалентных позициях, и кислород, который 
находится вне каркаса. Кислород вне каркаса имеет степень 
заселенности 1/6, поэтому является относительно свободным. В 
литературе такой кислород обозначается «free»[1,2,3], то есть, 
свободный кислород, именно с ним связано явление кислородной 
проводимости открытое для данного материала. Поэтому формулу 
соединения можно корректно представить в виде (Ca12Al14O32)О. 
Подробное исследование системы CaO-Al2O3 и соединения 
С12А7, позволило нам выдвинуть предположение о существовании 
соединения со структурой майенита в родственных системах.  
Целью настоящей работы является исследование предполагаемой 
области существования соединения со структурой майенита в 
следующих системах: SrO-AI2O3, Ga2O3-CaO, SrO-Ga2O3, In2O3-CaO. 
При исследовании фазовых диаграмм, различных систем, в 
качестве основного метода синтеза выбран метод 
самораспростроняющегося высокотемпературного синтеза (СВС) 
вариант Красильникова. Полученные материалы аттестованы методом 
РФА. 
Для системы SrO-AI2O3 получены фазы SrO,12SrO·7Al2O3 и 
Sr3Al2O6, это хорошо согласуется с литературными данными.  
Для системы Ga2O3-CaO получена новая фаза Ca5Ga6O14, 
вероятнее всего, что эта фаза со структурой майенита. На 




Для системы SrO-Ga2O3, структуру майенита синтезировать не 
удалось, но удалось дополнить фазовую диаграмма новой фазой 
Sr3Ga2O6. 
Для системы In2O3-CaO получена фаза CaIn2O4, и в качестве 
примеси новая фаза, которой нет в картотеке ICDD. 
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Выбор состава реакционной смеси и определение условий 
гидрохимического осаждения пленок Cu2Se, Ga2Se3 и In2Se3 значительно 
облегчается после проведения предварительных термодинамических 
расчетов, позволяющих найти граничные состояния осаждения 
указанных труднорастворимых соединений. Анализ ионных равновесий 
был проведен в многокомпонентной системе, включающей хлориды 
меди, галлия, индия и селеносульфат натрия. 
В основу анализа условий осаждения из растворов, содержащих 
селеносульфат натрия, легло положение об обратимом характере 
гидролитического разложения халькогенизатора.  
В качестве критерия образования твердой фазы селенида металла 
с учетом создания необходимого пересыщения Δкр, обеспечивающего 
образование зародышей критического размера, использовали 
соотношение: 
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